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   Eight patients with recurrent prostate cancer were treated with Etoposide and CDDP or Etopo-
side alone. Etoposide was administered at a dose of 20'--50 mg/m2/day for 5 consecutive days and 
CDDP was administered at a dose of 30-50 mg/m2 on the first day.Treatment was repeated 
every 3 or 4 weeks. Patients who were treated with combination chemotherapy (Etoposided-CDDP) 
were those with no hematological abnormalities, no renal dysfunction and good performance status. 
Three patients were treated with Etoposide and CDDP and five were treated with Etoposide alone. 
   Clinical evaluation was as follows: 3 patients (2 with Etoposide and CDDP, 1 with Etoposide 
alone) had PR (37.5%) and 5 patients had PD (62.5%). We obtained the impression that lesions 
of soft tissue metastasis responded well to this chemotherapy and that this combination chemotherapy 
was more effective than Etoposide alone. 
   Major complications were myelosuppression, gastrointestinal upset and loss of hair. However, 
they were tolerable in patients with good performance status. This combination chemotherapy 
(Etoposide+CDDP) seems to be worth further clinical trials to patients who were tolerable.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1499-1503,1991)
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病 期 分 化 度 期間
Etoposide CDDP 治 療 効 果
投 与量 ・コース
(DIV)
投 与量'コ ース 局所PAP転 移巣 疹痛
総合 奏効 予 後
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1.患 者 の 背 景 因子(Table2)
8例 の 年齢 は68歳か ら86歳に分 布 し,平 均77.1歳で
あ った.再 燃 ま で の期 間 は5～111ヵ 月 で,平 均32.3
カ月 で あ った.前 治 療 は全 例 に 内 分 泌 療法 を 施 行 し
(diethylstilbestrol:7例,LH-RHagonist:1例),
4例 に 化 学療 法,2例 に放 射 線療 法 を併 用 した.再 燃
時 に は8例 す べ てStageD2で あ り,治 療 開 始 時 の




エ トポシ ドは点滴静注を1か ら7コース(平均3.8




例がPR,3例 がNCで あった.い ずれも直腸診,
UGお よびCTで 判定した.骨転移巣は,評 価対象
5例のうち1例 がPR,4例 がPDで あった.い ず
れも骨シンチで判定 した.軟 部組織転移巣は肝3病 変,
肺1病 変,リ ンパ節1病 変,合 計5病 変(4例)で あ
ったが,肝 の1例 がCR,肺 の1例 がPR,リ ンパ節
の1例 がPR,他 の肝2例 がPDで あった.肝,リ






























併用 した1例(症 例3)以 外では極軽微であった.な






下がCDDPを 併用 した1例(症 例5)に 認め られ
次コースからのCDDPの 併用を中止 した.
4.症例提示








治療開始し,2コ ース施行 し肝,肺 転移巣の縮小を認
め,黄疽も軽減し,臨床検査でも肝胆道系酵素は正常
























MRを 含めた抗腫瘍効果を報告 している.臓 器別の
効果については,こ れまでのお もな報告 を見 ると,
Howardら14)の20例中1 のPRは 肝転移症 例で
あった.金 城ら15)は5例中2例 にMRを 認め,局所
所見の改善を認めている,丸岡ら16)は,再燃癌と内分
泌抵抗性癌12例で,骨転移の1例 にCR,2例 にPR,












点では3例 中2例では4ヵ 月と短期間であ り,問題点
として残った.
また,わ れわれの得 た3例 のPR症 例のうち2例











エ トポシ ドの副作用に関 しては投与する量により異






























再燃前立腺癌8例 についてエ トポシ ド+CDDP併
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